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No Nama Kegiatan Jadwal Kegiatan Per Minggu Ket 
Juli Agustus September 
III IV I II III IV I II III 
1. Persiapan   R P 
a.  Kordinasi dengan Kepala Bagian Bidang pemudan dan 
olaharaga 
8         8  
 5 4 2   2 1    14 
b. Mengumpulkan data-data hasil analisis  jumlah data 
siswa berprestasi 
4         4  
  4 4 2   1 1    12 
2. Pelaksanaan     
a. Pembuatan format database rekapitulasi dengan 
Microsoft Excel 
 8 3       11  
  4 2        8 
b. Menyortir data sesuai dengan kebutuhan agar lebih 
mudah dalam menginput. 
 8 8       16  
  18 20        38 
c. Menginput data ke program aplikasi Microsoft Excel    8 8 8 1 5   30  
   10 10 10 5 10    45 
d. Mengolah data sesuai format      6 6 6     18  
    10 10 2 2 5    27 
3. Evaluasi      
a. Menganalisis dan pengambilan keputusan dari data       2 6 2 10  
       4 6 5  15 
b. Melakukan evaluasi terhadap data hasil rekapitulasi 
data siswa berprestasi. 
      2 6 2 10  
        2 2 5  9 
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4. Progam Penunjang   
Melaksanakan kegiatan kesekretariatan (menerima tamu 
di ruangandan membantu pemberian cap stempel pada 
berkas-berkas yang membutuhkan) 
  4 4 4 4 2 3   21 
5. Progam Tambahan    
a. Apel Pagi 1 1 1 1 1 1 1 1   8 
b. Senam Pagi 1  1 1 1 1 1 1   7 
c. Kunjungan DPL  1   1   1   3 
d. Membantu pembuatan kartu lomba   2 2  2 1    7 
e. Membantu Pelaksanaan Rapat   3 3 6 3 3 1   19 
f. Kearsipan    2 6 3 4 4    19 
g. Upacara hari Kemerdekaan        1,5    1,5 
h. Membantu Program restu dan yuli    2   2 2   6 
i. Penarikan PPL        1   1 
Jumlah            260,5 
